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Taizo Yamaoka 
Guo Xi was originally a private artist and man of leters, but was appointed to a 
position as court painter in Shen Zong's reign. He was in Shen Zong's favor and 
painted most of the pictures on room partitions in the buildings at Court. 
Examining the characteristics of his landscape paintings based on his discussions of 
arts,、LinGuan Gao Zhi', the richness of elements in his paintings and the structural 
details are evident. With these characteristics, he created、landscapepaintings from 
the heart'filled with feelings, which suited the innovative trend of the time. 
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